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C R Ó m DE VIVOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y MERCANTIL 
SE PÜBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITOÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m&s de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
A ñ o X X I I M i é r c o l e s I I d e E n e r o d e 1 8 9 9 N U M . 1 8 7 9 
CENTRO DE LABRADORES 
de Vailadolid 
Á LA CLASE AGRÍCOLA 
Su organización y la -próxima Asamblea 
Al arriarse nuestro pabellón en la perla 
de las Antillas, en el corazón noble y g-e-
neroso de todo español se alberg-a una 
pesadilla que le hace recordar cuánto ha 
sufrido y sufre ante un hecho que consu-
mado, ocupa un capítulo aparte en la g-lo-
riosa historia de su pueblo. Persuadido 
de la realidad del hecho consumado y de 
su impotencia inmediata para remediarlo, 
sólo le queda una perseverancia hija de 
su modo de ser, que tiene por noble fin 
reconstituir ante el mundo civilizado sus 
antiguas g-lorias. No jotra cosa sig-nifica 
el movimiento iniciado en todas las clases 
sociales, que al unísono solicitan del ele-
mento director de su país, reformas que 
cumplan los programas que con sumisión, 
pero con energía, presentan á los Poderes 
de la Nación. 
Por esto, la clase social más numerosa 
y sufrida hace oir su voz, por reconocer 
que la madre de las industrias es base 
sólida para desde hoy emprender nuevos 
derroteros que impriman el sello siempre 
implacable de su ser. Á tal fin responde 
el hecho de que todas las Cámaras Agrí-
colas y Sociedades de este género, pre-
senten cuestionarios proponiendo bases 
que creen indispensables con objeto de 
mejorar nuestra agricultura, punto de 
partida para llegar á la regeneración na-
cional: este movimiento agrícola indica, 
por lo menos, que aún hay agricultura, 
que ésta desea hacerse conocer, que quie-
re aparecer en la vida activa de la Nación, 
en la que hasta hoy ha estado abandona-
da y obscurecida por culpa suya y de sus 
gobernantes. 
Esta tendencia, síntoma infalible de la 
vida de los pueblos, al pretender desarro-
llarse necesita previamente organización; 
sin ésta nada habéis de conseguir. Se ne-
cesita además fuerza de voluntad sin l í -
mites, y otra dosis mayor de constancia. 
No basta tampoco que lleguéis á formular 
conclusiones beneficiosas para la agricul-
tura, y por consiguiente, para la Nación; 
ni que las presentéis en respetuoso men-
saje á vuestra Soberana, para que entre-
gado por ésta á su Gobierno, éste le deje 
en el legajo del olvido, si le conviene ha-
cer caso omiso de vuestras justas pretensio-
nes. Es necesario que tengáis el valor sufi-
ciente para que, dentro de la legalidad, 
os impongáis, y que se dé á la agricultura 
lo que de derecho la corresponde; si para 
esto no hay valor, más vale que sigáis 
arrastrando la mísera existencia que hasta 
hoy habéis tenido. 
¿Hay energías para ello? Adelante y no 
retroceder ni por nada n i por nadie. Si 
tenéis fe en lo que podéis ser, la victoria 
será vuestra, y el ejército de la paz ó la 
política agrícola se sobrepondrá á la polí-
tica personal, que ha traído y trae tras-
tornada á la Nación. ¿Qué requisito previo 
es indispensable para alcanzar el puesto 
que os corresponde en los destinos de la 
Nación? Organización de las fuerzas agrí-
colas para constituir un ejército de la paz, 
ejército que, lejos de ser gravoso á la Na-
ción, la será beneficioso, una vez que por 
su trabajo la elevará al puesto que debe 
ocupar en los países cultos. 
Muchos dirán que esta organización es 
obra de romanos; que es imposible orga-
nizar unos cuantos millones de hombres 
en poco tiempo; es un error; si el movi-
miento que ha surgido en la agricultura, 
para salir de la vida retraída que hasta 
aquí ha tenido, no es ficticio, es obra de 
poco tiempo el quedar organizadas todas 
las fuerzas agrícolas de la nación; conse-
guido esto, decidme: ¿Qué ejército impe-
raría en ella? ¿El de la guerra ó el de la 
paz? Creo que el úl t imo, y creo que con 
su imperio vendría la regeneración de la 
nación por los agricultores. 
No basta poner faltas; es necesario ale-
gar los medios para subsanar aquéllas. No 
hay más que seguir el camino trazado por 
el Centro de Labradores de Vailadolid. 
Cuando éste se constituyó, ¿qué se hizo? 
Considerar á esta capital como centro de 
la Asociación agrícola castellana, formar 
comités en las cabezas de partido, tenien-
do éstos la misma autoridad, sobre los 
pueblos enclavados en su jurisdicción, 
que la capital sobre todos los de la pro-
vincia; he aquí la base y ejemplo de la 
organización nacional agrícola. 
Réstanos resolver otro punto muy i m -
portante, cual es obtener fondos para sos-
tener la Asociación nacional de agricul-
tura. Vulgarmente se dice en este país: 
A escote, 7iada es caro; imponga cada pró-
vincia y cada sucursal á sus asociados una 
pequeña cuota anual, con arreglo al cul-
tivo que en ella impere. 
Establecida en cada provincia y sus su-
cursales la cuota que crean conveniente, 
se hace necesario una distribución equi-
tativa, para que todos disfruten de ella 
sin prerrogativas; á este efecto, la sucur-
sal cobrará las cuotas que haya impuesto 
á los asociados que estén dentro de su j u -
risdicción; del total recaudado se quedará 
la sucursal con lastres quintas partes, para 
atender á las necesidades que se haya im-
puesto, y las dos quintas partes restantes 
las pondrá á disposición de la provincia 
de quien dependa. 
Unidas las capitales de provincia y sus 
respectivas sucursales, falta establecer un 
lazo de unión entre aquéllas, sin cuyo re-
quisito quedaría rota la cadena de unión 
de la Asociación agrícola nacional. Este 
común lazo debe establecerse por el acuer-
do de las respectivas capitales de provin-
cia, determinando el punto que ha de fi-
gurar, por tiempo determinado, como ca-
beza de la Asociación agrícola nacional. 
En vista de lo expuesto, quedarían fija-
das las bases de la Asociación agrícola 
nacional en las siguientes: 
1. ' Constitución de Centros agrícolas 
en todas las capitales de provincia, con 
sucursales CU lao cabezas de partido de 
las mismas. 
2 . ' Medios de allegar fondos para el 
sostenimiento y desarrollo de la asocia-
ción. 
3. * Distribución de los fondos adqui-
ridos de un modo justo y equitativo, que 
disfruten de ellos por partes proporciona-
les, tanto las capitales como las sucur-
sales. 
4.a Autonomía de las centrales y su-
cursales. 
¿Qué fin se propone con esta previa or-
ganización? La formación del partido 
agr íco la , que debe única y exclusiva-
mente dedicarse á estudiar dos cuestio-
nea, la de iniciativa privada y la de la 
oficial; pues las dos pueden marchar her-
manadas, moviéndose cada una dentro de 
su esfera de acción. Por la primera con-
seguiríais todo aquello que creyérais nece-
sario á vuestros intereses sin el apoyo de 
los altos poderes del Estado. Por la se-
gundo tendríais que entrar á participar 
como ser sociable en el régimen político 
de vuestra nación. ¿De qué medio legal 
habéis df. valeres para conseguirlo? De 
uno muy sencillo, que hace muchos años 
debió haberse empleado. Teniendo repre-
sentantes en Cortes que sean labradores 
de verdad, prescindiendo de encasillados. 
¿Cómo conseguirlo? Estando todos unidos, 
formando un gran partido agrícola; si en 
las primeras elecciones se consigue cuatro 
bien elegidos y que sepan cumplir como 
buenos, no dudéis que en otras se aumen-
tarán, y conseguiréis regenerar la Nación 
por la agricultura. 
No son las leyes que nos rigen las cau-
santes de tanto desastre como hoy nos 
rodea, los son los gobiernos, que tienen 
una representación ficticia; lo sois vos-
otros, que no queriendo comprender ó i g -
norando la gran importancia que tiene 
el más sagrado derecho que las institucio-
nes os conceden, eleváis á los más impor-
tantes cargos de la Nación á hombres que 
sólo buscan su medro particular, y que, 
como hoy con gran sarcasmo se dice, si-
guen la carrera de la política; ¡como si 
ésta pudiera servir de base para consti-
tuir el porvenir de una carrera! La admi-
nistración de la cosa pública, que consti-
tuye el gobierno de una Nación, es decir, 
el arte de gobernar, la política, gobierno 
de la ciudad, es función que compete á 
todos los miembros que forman naciona-
lidad, cada uno en la extensión que su es-
tado social le permite tomar parte; asu-
miendo la representación de intereses 
análogos, aquellas personas que por sus 
conocimientos, honradez é independen-
cia, pueden ser reflejo de una proba y fiel 
administración, al entregarles, por mano 
de sus conciudadanos, poderes para que 
en su nombre rija los intereses que afec-
tan al común bienestar de sus represen-
tados. 
Se ha propuesto por la Cámara Agrícola 
de Barbastro que la reunión de éstas sea 
en Madrid, la mayoría de las Sociedades 
de este género protestan, entre ellas Va-
iladolid. por razones fáciles de compren-
der. Indicado Zaragoza como punto gene-
ral de reunión para la Asamblea, desde 
luego todos dt;b6ia accptorloj poro tun c u -
tegórica afirmación no creo obligue á los 
labradores castellanos á permanecer en 
silencio respecto á este particular. 
Vailadolid ha pretendido y pretende 
verse honrado al reunir en la capital de 
Castilla la Vieja á la clase agrícola nacio-
nal, que por sus condiciones topográficas, 
por ser centro de producción variada y 
por su conocida historia, tiene un perfec-
to derecho á tales aspiraciones. Cierto es 
que no partió de ella la iniciativa, pero sí 
fué la primera en responder al llamamien-
to de la Cámara agrícola de Barbastro. Si 
éste reuniera las condiciones indispensa-
bles para que en él se celebrara la Asam-
blea, desde luego debíais adheriros á que 
fuera el punto de reunión; pero como 
quiera que no es así y se pretende llevarla 
á la capital de su región, solamente los 
labradores castellanos habrán de hacer 
constar sus derechos. La heroica y hospi-
talaria ciudad de Zaragoza ha visto no ha 
mucho reunirse en su seno á la represen-
tación de la laboriosa y activa clase mer-
cantil, en ella se han planteado problemas 
y se han tomado resoluciones dignas del 
mayor aplauso, ha cumplido, pues, con 
intachable conducta el deber que se i m -
puso al reunir una de las clases más res-
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CRONICA DB VINOS Y memBAT/icg 
acaso obtener mayores glorias? Merece-
dora es desde lueg-o, pero teng-a en cuen-
ta que tal pretensión es en perjuicio de la 
gloria que todos deseamos y que á todos 
nos pertenece; no vayáis á caer en uno de 
los defectos que ha arruinado nuestra na-
ción, no centralizar; n© hagáis lo que es 
vuestro ánwno destruir; las fuerzas y ac-
tividades de todo organismo han de equi-
librarse, si no fácilmente una pertinaz 
apoplegía destruiría nuestra obra. 
Sin embargo, la clase agrícola casrUUa-
na, asociada en este Centro, que indica 
como punto general de reunión Vallado-
l id , por las razones apuntadas y que están 
en el ánimo de todos, jamás hará de sus 
pretensiones nada que pueda mermar la 
eficacia y buen resultado de la Asamblea; 
si se acuerda y fija como punto de reu-
nión Zaragoza, los labradores castellanos 
tendrán el gusto de esbrechar en su seno 
á los altivos, hospitalarios y honrados la-
bradores aragoneses. 
Solamente debéis de consignar que, 
cualquiera que sea el punto en que se ce-
lebre la Asamblea, no debéis aceptar n i 
ofrecer banquetes n i giras de ninguna 
clase, como con elocuentes palabras ha 
manifestado este pensamiento el ilustre 
Presidente de la Cámara de Barbastro, 
Sr. Costa, con el cual todos debemos estar 
identificados y á quien creo debéis de re-
conocer como iniciador de la idea que se 
persigue y por sus condiciones de in te l i -
gencia y carácter, como Presidente nato 
de la Asamblea agrícola nacional. 
Valladolid 1.° de Enero de 1899.—El 
Presidente interino, Francisco Cabeza de 
Vaca. 
Correo A g r í c o l a y M e r c a a l í l 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
J-aen 10.—Precios: Trigo, de 57 á 58 
reales fanega; cebada, de 23 á 24; habas, 
á 34; yeros, á 30; maíz, á 35; escaña, á 
16; anís, de 70 á 72; garbanzos, de 70 á 
120; aceite, á39 reales arroba de 27 libras. 
M Correspoiisal. 
Úbeda (Jaén) 10.—La recolección 
de aceite resulta aquí media cosecha. Los 
precios siguen firmes en este mercado. He 
aquí los corrientes: Aceite, á 36 reales la 
arroba de 11,50 kilos; jabón duro, á 27,50; 
vino, á 14 reales la arroba de 16,08 litros; 
t r igo, á 54 la fanega de 55,50 litros; ce-
bada, á 22; garbanzos, de 80 á 90 la fane-
ga de 69,37 litros; anís, á 90. 
Para compras dirigirse al que subscribe 
Angel Fernández y Fernández. 
Espejo (Córdoba) 9.—Tenemos un 
tiempo propio de la estación por lo que 
hace al frío, pero los labradores desean 
que llueva algo para los sembrados tem-
pranos, que van perdiendo bastante. La 
cosecha de aceituna ha sido mediana, 
pues se ha cogido el 1 por 100 de un año 
regular. Esto hace que lus jornales esca-
seen y los obreros lo pasen mal. 
Los precios que hoy rigen son los si-
guientes: entraron 500 fanegas de trigo, 
pagándose á 55 reales una; 200 de ceba-
da, de 19 á 20; 50 de garbanzos, de 60 
á 100; 50 de habas, á 33; 2» de yeros, á 32. 
De aceite se presentaron 1.000 arrobas, 
cotizándose á 36 reales una.—El Corres-
ponsal. 
#% Olvera (Cádiz) 10.—Los sembrados 
están buenos. 
Escasa la coaecha de aceite, pero de ex-
celente clase. 
Precios: Trigo, á 60 reales fanega; ce-
bada, á 22; anís, á 80; maíz, á 40; habas, 
á 35; aceite, á 35 la arroba; cerdos ceba-
dos en vivo, á 53.—El Corresponsal. 
*m Sevilla 10.—Las entradas de aceite 
siguen siendo grandes. La presente cose-
cha es, en general, de muy buena clase. 
Cotizamos en la Calzada: Aceite nuevo, 
de 34 V8 á 35 •/,; ídem viejo, de 37 á 
37 %.—Jí l Corresponsal. 
Oe Aragón 
Bureta (Zaragoza) 9.—Encalmada la ex-
tracción de vinos, tanto en este pueblo 
como en los inmediatos; las pequeñas 
partidas que se miden se ajustan de 19 á 
21 pesetas alquez de 119 litros. 
El aceite viejo á 12 y 13 pesetas arroba, 
y el nuevo, á 11 el claro y á 10 en la p i -
l a . — ^ Subscriptor. 
#% Arabel (Zaragoza) 9.—No se ha-
cen ventas de vino. Este negocio está 
ahora muerto. 
El aceite nuevo es excelente y se cotiza 
á 10 pesetas arroba. 
Por los intensos fríos estuvo suspendida 
bastantes días la recolección de la acei-
tuna. 
La hanegada de trigo á 5,50 pesetas.— 
E l Corresponsal. 
#% Alloza (Teruel) 9.—La recolección 
de la aceituna está adelantada, obtenién-
cose regulares rendimientos eu cantidad 
y de clase irreprochable. Mucho fruto ha 
sido tirado al suelo por los fuertes vien-
tos. El aceite se cotiza á 12 pesetas arro-
ba.—C7. 
De Baleares 
Palma de Mallorca 5.— Aceites.— De ol i-
va, superior, de 50 á 60 pesetas; corriente, 
de 50 á 59; inferior, de 45 á 50 el odre, 
sin consumos. 
Algarrobas. — De 4,50 á 5 pesetas el 
quintal. 
Almendrón.— De 105 á 110 el quintal. 
Avena.—De 7,50 á 8,50 pesetas la cuar-
tera; avena forastera, de 6,50 á 6,75 id . 
Arroz.—DQ 37 á 63 los 80 kilos. 
Azafrán.— De 3 á 5 la onza de 33 gra-
mos. 
Vinos.— Los de 4,50 á 5,50 pesetas los 
26,600 litros. Los últimos vinos llegados 
de Alicante se han colocado á 6 pesetas. 
E l Corresponsal. 
Oe Castilla la Nueva 
Mora de Toledo 9.—El año 98 se despidió 
con fuertes hielos y tiempo seco, pero no 
ha sido de los que peor se han portado 
con la agricultura. 
Estamos en plena recolección de acei-
tuna, resultando bastante menos de lo 
que se pensaba, pues debido á los repeti-
dos hielos y á la sequedad de la tierra, el 
fruto no ha podido sazonar bien y ha 
quedado mermado. 
Encalmado el mercado hasta el extre-
mo que de nada hay extracción; única-
mente se han hecho algunas operaciones 
en algarrobas para Segovia. 
Los vinos tintos son superiores, pero 
no hay demanda, y eso que e l p r e c i o ca 
muy bajo, pues se cede la clase superior 
en graduación y color á 8 reales arroba. 
El trigo á 14,50 pesetas fanega; ceba-
da, á 5,50; avena, á 5; algarrobas, á 7,25; 
vino blanco, á 1,75 pesetas arroba; vina-
gre, á 1,50 y 2; aguardientes, á 11 y 12; 
aceite nuevo, á 9; ídem viejo, á 9,50; ja-
bón superior, de 6 á 10. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—M. Muñoz. 
Tarancón (Cuenca) 8.—Por las car-
tas insertas en la CRÓNICA veo que en la 
mayor parte de los puntos que tienen co-
secha de aceituna, dan principio en estos 
días á la recolección. En ésta sabemos 
mucho más, pues ya la tienen convertida 
en aceite hace un mes algunos propieta-
rios, y otros la tenemos depositada en los 
molinos; quiero hacer constar qüe el mapa 
no es exacto, pues ya no somos manclie-
gos ni alcarreños ni serranos, sino anda-
luces; en fin, que nos hemos hecho cáli-
dos estando entre continuas nieves; que 
se han cogido muchas fanegas menos, y 
que el aceite será inferior. Pues no im-
porta, como son nuestros los olivos, coge-
mos la aceituna cuando queremos, y si 
nos place los arrancamos. Aquí puede 
aplicarse ésto, que no sé si será cuento. 
Cuéntase que un señor deseaba aprender 
á tocar el violín; al efecto, compró el ins-
trumento y llamó á un profesor. Empe-
zaron las lecciones, y lo que es consi-
guiente, empezó la lucha entre discípulo 
y maestro; todos los días tenían la misma 
cuestión en la colocación de los dedos, se 
cansó el discípulo, y un día hubo de de-
cirle al encargado de enseñarle: El violín 
es mío, y por lo tanto, pongo los dedos 
donde me da la gana; el maestro se mar-
chó, y todo acabó. 
Dispense lo extenso de esta carta, pero 
no puedo por menos de participar á usted 
que, después aue no hemos tenido cosecha 
de aceituna hace tantos años, la hemos 
destrozado con nuestra impaciencia. 
El vino, á 9 recles arroba, con pocos 
compradores; el t r igo, á 56 reales fa-
nega.—/. G. 
Valdeolivas (Cuenca) 9. — Estamos 
en plena recolección de la oliva, la cual á 
pesar de su abundancia, ha madurado 
perfectamente, pues ha hecho y hace un 
tiempo hermosísimo; apenas ha helado, 
por lo cual se espera que, á más de ser la 
cosecha grande, sea el aceite de excelente 
calidad. 
Los sembrados también están her-
mosos. 
Precios, rigen los siguientes: Trigo, á 
47 reales fanega; centeno, á 28; cebada, 
á 20; avena, á 16: aceite, á 40 reales arro-
ba; vino, á 10 reales arroba.—Af. M . 
#*# Almorox (Toledo) 9.—Se hizo la re-
colección de la aceituna, siendo medianos 
los resultados. 
Precios: Trigo, á 58 y 60 reales fanega; 
centeno, de 31 á 32; cebada, de 20 á 24; 
algarrobas, á 32; piñones, á 28; vino dul-
ce, á 10 reales arroba; ídem seco, de 9 á 
9,50; aguardiente común de 20°, á 25 rea-
les arroba; vinagre, á 5; cebones cebados, 
á 50; patatas, á 6.—/. G. 
#% Miguel Esteban (Toledo) 8.—Parali-
zación completa en la extracción de vino 
por no querer cederlo los cosecheros á los 
bajos precios que rigen. 
En la actualidad cotizamos: Candeal su-
perior, á 50 y 51 reales fanega en cámara; 
geja, á 49 y 50; cebada, á 22; centeno, á 
34; vino tinto y blanco, á 7 y 8 reales 
arroba. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Tñigo Yagüe Torres. 
### Puebla de Don Fadrigue (Toledo) 7.— 
Precius sotiré vagón en la estación de V i -
llacañas: Trigo, á 13,60 pesetas la fanega 
de 43 kilos; cebada, á 5,60 pesetas la fa-
nega de 55,5 litros; azafrán, á 116 pese-
tas el kilogramo; vino tinto ó blanco, á 
2,25 pesetas los 16 litros; patatas, á 1,60 
pesetas los 11,50 kilos. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—iW/'o V. y López Bravo. 
Oe Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 9.—Durante la pri-
mera semana del nuevo año, se han expe-
dido: 4 vagones de vino añejo, á los pre-
cios de 18,50 y 19 reales cántaro; 1 vagón 
de tinto nuevo, á 14 y 15 ídem; y otro 
vagón de blanco, también nuevo, á 15. 
El aguardiente de orujo. 20°, á 34 rea-
les cántaro, y el anisado, 20°, á 40. 
Practicado el aforo, resultó que el L* de 
Enero existían en estas bodegas 160.000 
cántaros, ó sea 20.000 menos que en igual 
día del año anterior.—M. G. 
Villalón (Valladolid) 8.—Se ofrecen 
4.000 fanegas de trigo, á 52,50 reales una, 
sobre vagón en Villada, y pagan á 51. 
Se han vendido 2.000 fanegas á precio 
desconocido. 
Las compras animadas y la tendencia 
firme. 
El tiempo y los campos buenos. 
Han entrado en el mercado de ayer 
200 fanegas de trigo, que se pagaron á 49 
reales las 94 libras; centeno, á 32 reales 
fanega; cebada, de 24 á 25; queso, á 86 
reales arroba; lechazos, á 2 reales libra á 
todo peso.—El Corresponsal. 
#% Roa (Burgos) 8.—El tiempo de nie-
blas, sintiéndose la necesidad de una bue-
na nevada, que sería muy beneficiosa 
para la planta mayor, creyéndose no ha-
yan podido llegar las humedades á la raíz 
de los frutales y de la vid. 
Continúa exportándose en gran canti-
dad de vagones la patata con destino á 
Barcelona, existiendo varias comisiones 
para la compra. 
Cotizamos en el mercado último: Trigo, 
á 47 reales fanega; centeno, á 30; ceba-
da, á 28; algarrobas, á 26; avena, á 15; 
garbanzos, de 80 á 120; habas, á 32; alu-
bias, á 60; yeros, á 32; harina de primera, 
á 20 reales arroba; de segunda, á 19; de 
tercera, á 18; patatas, á 4,50; vino tinto, 
á 13 reales cántaro.—El Corresponsal. 
### Valladolid 9.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castida 300 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 51 á 
51,50 reales las 94 libras (29,48 á 29,77 
pesetas los 100 kilos ó 23,28 á 23,49 pese-
tas hectolitro); 300 fanegas de centeno, á 
32,50 reales fanega; y en los del Canal 
entraron 800 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 51,75 reales las 94 libras (29,91 
pesetas los 100 kilos ó 23,61 pesetas hec-
tolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Trigui l lo , á 40 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 17; algarrobas, á 
38; yeros, á 39; lentejas, á 36, patatas, á 
1,35 pesetas la arroba; harina de primera, 
extra, á 19 reales la arroba, con saco y 
sobre vagón en esta estación; ídem de 
todo pan, á 18; ídem de segunda, á 17; 
ídem de tercera, á 16; ídem tercerilla, 
á 9,50.—^ Corresponsal. 
*t Astudillo (Palencia) 8.—El mercado 
de hoy bastante concurrido y los precios 
de los cereales siguen en el mismo estado 
que el domingo anterior. 
Las entradas han sido 60 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 48 reales una; 
centeno, á 28; cebada, á 24; avena, á 16; 
garbanzos, á 120; alubias, á 45; yeros, á 
28; harina de primera, á 20 arroba; ídem 
de seg-unda, á 19j í d e m de tercera, á 17; 
harinilla, á 8; cabezuela, á 8; salvadillo, 
á 8; patatas, á 4; vino tinto y blanco, á 
19 cántaro.—El Corresponsal. 
#% Santander 8.—Precios de las hari-
nas: 19,25 reales para las Austro-Húnga-
ras, y 18,75 para las de piedra de marcas 
acreditadas. 
En la presente semana se han expedido 
3.038 sacos.—i2. 
#% Torqaumada (Palencia) 10.—La ex-
tracción de vino ha decaído mucho; sólo 
se hacen pequeñas partidas á 10 reales el 
cántaro. 
Poco concurridos los mercados de ce-
reales porque escasean y^íS? existencias. 
El trigo se cotiza á 48 reales fanega; cen-
teno, á 33; cebada, á 26; avena, á 18; len-
tejas, á 46; harinas, á 18 arroba las p r i -
meras olases, y 17 las segundas.—.57 Co-
rresponsal. 
m% Cigales (Valladolid) 9.—En la ú l t i -
ma semana se han sacado 3.400 cántaros 
de vino, á 11 reales. 
El trigo, á 51 reales fanega, y la ceba-
da, á 2 4 . — ^ Subscriptor. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do eu el día de hoy 3.000 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 52 reales una, en 
alza; 200 de centeno, á 3 1 ; 500 de cebada, 
de 22,50 á 23; 400 de algarrobas, de 32 á 
33; 25 de garbanzos, de 90 á 185; 30 de 
alubias, de 25 á 26; de piñones 40, á 28 y 
29 la fanega; harina de primera, á 21 la 
arroba; de segunda, á 20; de tercera, á 
19; harinilla, á 15 la fanega; comidilla, á 
10; salvadillo, á 6; patatas, de 4 á 5 la 
arroba; vino blanco, de 19 á 20 el cánta-
ro; tinto, de 17 á 18; vinagre, de 14 á 15; 
aguardiente anisado de 18", de 43 á 44. 
De ganado lanar se presentaron 500 
cabezas.—.57 Corresponsal. 
De Cataluña 
Piérola (Barcelona) 10.—Ya hemos em-
pezado á recolectar vinos en algunas 
plantaciones de vides americanas. Éstas 
presentan buen aspecto, tanto las tintas 
como las blancas, y los vinos de ambos 
colores resultan buenos, cotizándose, res-
pectivamente, á 22 y 25 pesetas la carga 
de 121 litros. 
De año en año aumentaremos rápida-
mente la cosecha de vino, y así podremos 
satisfacer los enormes trioutos que nos 
exigen nuestros malos Gobiernos.—S. S. 
#% Valls (Tarragona) 8.—Con destino 
á Barcelona se han hecho varias remesas 
de vinos tintos y blancos, de 22 á 23 pese-
tas la carga. Para las fábricas de alcohol 
se vende á 90 céntimos por grado y carga. 
Muy concurridos los mercados que se 
celebran en esta plaza. 
El espíritu de vino ha dado poco juego, 
pagándose de 80 á 81 duros jerezana el de 
35°; el de orujo, de 72 á 73. Estos precios 
acusan baja. 
Grandes ventas de algarroba, de 6,25 á 
6,50 pesetas el quintal catalán (41,60 l i -
tros).—El Corresponsal. 
'*m Villafranca del Panadós (Barcelona) 
10.—Flojo el negocio de vinos. Cotízase 
el blanco á 23 pesetas la carga, y el tinto 
á 2 1 . 
El alcohol de vino, 35°, á 89 duros los 
516 litros. 
Los tártaros se detallan á 76 céntimos, 
por grado de crémor y quintal, y á 40 
ídem por grado tartrato de cal y quintal 
catalán.—M. 
Marsá (Tarragona) 8.—Trabájase 
de firme en la replantación de los viñedos 
filoxerados, por cepas americanas, plan-
tándose casi en absoluto Rupestris del 
Lut. 
Domina la calma en las transacciones, 
sobre todo en vinos, por la persistente 
baja. 
Se pagan: Masroy, de 21 á 22 pesetas 
los 121,60 litros; Guiamets, de 20 á 21; 
Molá, de 22 á 23; Tivisa, de 19 á 20; Mar-
sá, de 26 á 27; Falset,' de 27 á 28; Alto 
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CRONICA DE V I N O S ^ C E R E A U E S 
Compra actualmente la casa francesa 
Videt Freres. 
Las avellanas, á24 pesetas los 72 litros; 
aceite, á 15 cántaro. 
Precios de los artículos de importación: 
Harinas, los mismos precios de mi ante-
rior; trig-o comarca, de 22 á 23 pesetas los 
70 litros; ídem Bajo Arag-ón, de 19 á 20; 
cebada campo Tafrag-ona, de 9 á 9,25; 
ídem Arag-ón, á 7.50; patatas, de 1,75 á 2 
pesetas los 10 kilogramos; tercenllas, á 
12 13 y 14 los 73; menudillo, á 24, 25 y 
26,reales los 140; salvado, de 18 á 19; al-
garrobas, á 7,25 los 416 kilogramos.— 
V. E , y H . 
% Reus (Tarragona) S.—Avella?ia.— 
Cosechero, de 41 á 42 pesetas saco de 
58,400 kilogramos; cribada, á 46; negre-
ta escogida primera, á 45; grano prime-
ra, k 72.50, y segunda, á 65,50 quintal de 
41^600 kilos. 
Alnwidra.—MoW&v en cáscara, de 60 á 
61 pesetas saco de 50,400 kilos; esperan-
za en grano, á 115 quintal de 41,600 kilos; 
largueta, á 110; común, á 105. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
55 á 57,50 pesetas la carga; Priorato, de 60 
i 70; blancas, de 50 á 55. 
Vinos U n t o s — c o t i z a n los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls de 16 á 17 pe-
setas la carga de 121,60 litros, según cla-
se; de nuestro término, de 19á 20; los lla-
mados de Pie de montaña, de 20 á 22; 
Conca de Barberá, de 16 á 17. 
Vinos J/dwatf.—Tarragona y Valls, vír-
genes, de 20 á 21 pesetas carga de 121,60 
litros; Montblanch, de 20 á 21. 
Bspiritus.— Destilado de vino, á 84 
duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re-
finado, de 24,50°, á 13,50 duros la carga; 
selecto, de 39,40°, á 112 duros los 500 l i -
tros, sin casco; extrafino, á 110; primera 
superior, á 108. 
Alcohol de orujo.—k. 74 duros los 68 
cortés y 35°, sin casco; refinados, de 24,5°, 
á 12 duros la carga de 121,60 litros.—J?/ 
Corresponsal. 
*m Barcelona 8.—Pocas operaciones en 
vinos, pero se espera se reanimen pronto. 
Precios: Tintos corrientes alicantinos, 
14°, de 23 á 24 pesetas; clases buenas, 15 
á 16°, de 25 á 27; cerezas alicantinas, 14 
á 15°, de 26 á 27,50; clases superiores, de 
28 á 30; rosados blancos (claretes), de 13 
á 14°, de 26 á 28; ídem 15 á 16°, de 28 á 
30; tintos aragoneses y navarros, de 25 á 
28, según clases; tintos Prioratos, 14 á 
15°, á 26; de 15 á 16°, de 27 á 29; vinos 
blancos, de 13°, á 26. tíu mistelas blancas, 
de 15 á 16° de fuerza alcohólica por 9o l i -
cor, se ha pagado el precio de 55 pesetas; 
y por las tintas de 15 á 16° alcohol por 
10 á 12° licor, de 55 á 65. Todo precio por 
pesetas la carga de 121 litros, sobre mue-
lle Barcelona. 
La venta de aguardientes de caña sigue 
siendo nula: precios muy flojos, cotizán-
dose la de 20° de 78 á 80 duros pipa; ídem 
de 28°. de 113 á 118 la de Matanzas y de 
Cárdenas, de 104 á 108, según clase. 
El mercado de alcoholes estacionado. 
Cotizamos: residuos, de 7 6 á 7 8 ; orujos, 
de 76 á 78; destilados, de 35°, de 85 á'86; 
rectificados de 40°, clase selecta, de 104 á 
106 duros; extrafinos, de 98 á 102, todo 
los 500 litros sin casco.—^ Corresponsal. 
t \ Lérida 9.—Trigo.—Monte superior, 
á 19,50 pesetas ios 56 kilogramos; media-
no, á 19; flojo, á 18; huerta, primera, 4 
18; ídem segunda, á 17. 
Cebada.—A 7 pesetas los 40 kilos, clase 
superior; mediana, á 6,50. 
Maíz.—A 10 pesetas los 49 kilos. 
Habones.—A 11,50 pesetas los 48 kilos. 
Rabas.—A 12 pesetas los 47 kilos. 
Judias.— De primera, á 25 pesetas los 
59 kilos; ídem segunda, á 22. — M Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Villafranea de los Barros (Badajoz) 9.— 
Puede darse por terminada la recolección 
de la aceituna, siendo su resultado muy 
escaso. Por este motivo el aceite se cotiza 
en gran alza, alcanzando los precios de 
35 reales arroba en tarifa y á 38 el añejo. 
La venta de vino sigue en calma, coti-
zándose el poco que se vende para los 
pueblos próximos á 12 y 14 reales la arro-
ba de 16,42 litros. 
En granos hay mucha demanda, pagán-
dose el trigo á 60 reales fanega y á 24 la 
cebada. 
Las lluvias haciéndose mucho aguardar 
y ocasionando su falta perjuicios á la ga-
nader ía .—/ , i?. A . 
De León 
Loón 8.—En el mercado de ayer han 
regido los siguentes precios: Trigo, de 42 
á 45 reales fanega; centeno, de 30 á 31; 
cebada, de 24 á 25; garbanzos, de 100 á 
130; alubias, de 75 á 78; titos, de 42 á 43; 
patatas, á 4 reales arroba; vino de la t ie-
rra, de 17 á 18 reales cántaro; tocino, á 
95 reales arroba.—^ Corresponsal. 
*** Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 6.—Se han presentado en el mercado 
de ayer unos 1.200 cerdos cebados, ven-
diéndose sobre 400 al precio de 50 á 54 
reales arroba, según clase y peso, notán-
dose más flojedad en los precios, siendo 
opinión general que han de bajar; 400 
lanegas de trigo, que se pagaron de 49 á 
50 reales una; de centeno 200, á 29; de 
S QO A to0' de ? l á 22' de algarrobas 400, 
ae ó¿ a ¿ó; garbanzos finos, de 46 á 47 en 
T0ZA¿ t l T o ; ^ de 47 á 48' á ^ 0 ; ídem 
de 49 ^ 5J» á 155; ídem de 52 á 53, á 150; 
i Qenmv.de-55 ^ 5 7 ' á 1 4 0 ' í d e n i de 58 á 60, á 
i^U; harina de primera, á 10 reales arroba; 
de segunda, á 18; de tercera, á 14; hari-
Slr*' á ^ A ^ e z u e l a , á 7; salvadilío, á 6; 
patatas, á 4,50 reales arroba.—^ Corres-
ponsal. 
»*» Salamanca 8.—Precios en la úl t ima 
semana: Trigo de rentas, á 51,50 reales 
fanega; trigo al detall, á 51; centeno, á 33; 
cebada, á 24; algarrobas, á 35; avena, á 16; 
barbilla, á 48; rubión, á 48; harina d¿ 
Primera, á 20 reales arroba; de segunda, 
a t9; de tercera, á 17; harinilla, á 10; ca-
bezuela, á 8; salvadilío, á 6,50; patatas, á 
o reales arroba; vino tinto, á 32 reales 
I ÍÍÁ í 1 ^ 0 0 ' á 32; bueyes de labor, 
de 1.200 á 2 000 reales uno; novillos de 
11*1 de } ' m á i-800? cerdos al des-
tete,_á 60 reales uno; de seis meses, á 120; 
Í ^ ? 0 ' ^ l 0 ; cebone8en vivo, á 54 reales 
cena P 68 cabrito' á 34 reales do-
pms t i bUeil0a 108 camPos--~^ Corres-
Oe Murcia 
Minaya (Albacete) 8.—Como el mes de 
Noviembre fué muy abundante en lluvias 
en este pueblo, se terminó la sementera 
de cereales en condiciones inmejorables. 
En Diciembre, y en lo que llevamos de 
Enero, nada ha llovido, siendo ya conve-
niente para el campo que lloviese algo, 
pues la tierra está tan esponjosa, que el 
frío penetra hasta la raíz de las plantas. 
Los sembrados están lozanos y abundan 
los pastos para la ganadería , que come 
cuanto quiere. 
En este pueblo hubo una abundante co-
secha de patatas, que resultaron de exce-
lente calidad, por cuya causa y porque en 
los pueblos comarcanos se recolectaron 
pocas, hemos tenido gran demanda de ese 
preciado fruto y se han vendido conside-
rables cantidades. 
Actualmente la demanda para los ar-
tículos que aquí se producen es casi nula; 
y á continuación anoto los precios que 
rigen: Candeal, de 55 á 56 reales fanega; 
centeno, á 35; cebada, de 24,50 á 25. El 
azafrán se cotiza á 216 reales libra cas-
tellana; el vino, á 9 la arroba; y las pata-
tas, á 6.—/. C. y B . 
De Navarra 
Tafalla 9.—Estamos disfrutando de una 
temperatura templada, sin hielos, ocupa-
dos en la recolección de la oliva y poda 
de las viñas. Los sembrados bien nacidos 
con humedad aunque no mucha, esperan-
do siempre. 
La venta del vino parada, mucho deseo 
de vender; las tabernas, con sus precios 
más bajos que altos, abastecen el consu-
mo diario de la población al por menor, 
porque al por mayor no se vende ni un 
cántaro, por lo que no puedo señalar pre-
cios. 
El trigo se vende á 25 reales robo; la 
cebada, á 10,50; la avena, á 10. 
Los jornales de 8 á 9 reales.—/. U. Ü. 
De las Riojas 
Labastida (Álava) 8.—La cosecha de vino 
en esta localidad en la pasada vendimia 
ha sido buena, recolectándose unas230.000 
cántaras de muy buena clase. 
Se hicieron bastantes operaciones en uva 
por las casas de Arturo Marcelino, Here-
dia, Roig, la Compañía Vinícola y Azpil-
cueta, al precio de 5,50 reales arroba y 
algunas en mostos al de 11 reales cánta-
rá, á tapón de tina. 
También se ha negociado en vinos nue-
vos, pero siempre con tendencia á la baja, 
cotizándose hoy los superiores á 2 pesetas 
cántara . 
De vino viejo queda muy poco; la Com-
pañía Vinícola compró á 11 y 11,50 casi 
todas las cubas que quedaban sin ven-
der.—^. M . 
#*# Aldeanueva de Ebro (Logroño) 9.— 
Persiste la desanimación en el mercado 
de vinos, y como consecuencia se acentúa 
la baja. Las últimas ventas se hicieron á 
10 reales cántara, pero hoy se consegui-
rían partidas en mejores condiciones para 
los exportadores. Los vinos son secos y de 
fuerte color en general. 
La cosecha de aceituna ha sido mayor 
que la del año pasado, y el aceite que está 
dando es excelente. Buenos los sembra-
dos.—Un Subscriptor, 
Gímiiou (Logroño) 9. — faraiizaaa 
la contratación de vinos y en baja cons-
tante los precios. Si las compras no se 
reanudan en breve, mal lo va á pasar esta 
comarca que, como se sabe, vive de la r i -
queza vinícola. 
Aquí se ha ajustado una cuba de vino 
nuevo á 9 reales cántara (16,04 litros). En 
Cuzcurrita se pagan los claretes, también 
nuevos, de 8 á 9. En Rodezno se ha ven-
dido una partida de tinto del 98 á 11,50. 
/ . F . Z . 
Nll 1 0 
con F r a n c i a 
Bajo el punto de vista comercial, y en 
cuanto á Francia se refiere, no ha sido 
malo para nosotros el año terrible que 
acaba de finir. 
Cmco millones, trescientos mi l hectoli-
tros de vinos, aproximadamente, impor-
tados en 1898, contra 4.094.887 hectoli-
tros que enviamos el año anterior, supo-
nen, aun vendidos á limitados precios, un 
ingreso en francos no despreciable para 
nuestro comercio. 
Setenta y dos millones y medio, muy 
cerca, de kilogramos de frutas, dadas al 
consumo francés, contra 74.889.600 ki lo-
gramos que trajimos en 1897, cotizadas, 
á excepción de las granadas, á no malos 
precios, atestiguan plenamente la esti-
ma en que se tienen nuestras frutas en 
Francia. 
Ocho millones, algo más, de kilogramos 
de legumbres, facilitados también al con-
sumo, contra 6.676.500 kilogramos ven-
didos el año 1897, ponen de manifiesto 
que cada vez aumentan los pedidos de 
ese importante artículo. 
Y, como los otros años hemos, dejado 
para lo último el ocuparnos de la impor-
tación de los aceites, asunto que por mu-
cho que mediten y reflexionen nuestros 
olivareros y exportadores, jamás se le 
concederá la importancia y transcenden-
cia que reviste, á nuestro parecer, para 
España. 
El año 1898 ha sido el de mayor impor-
tación, pues hemos traído á estos merca-
dos 17.500.000 kilogramos de ^ m ^ m a m -
contra 3.201.100 que vinieron en 1897 y 
unos 7.000.000 de kilogramos el año que 
más. Semejante resultado no deja lugar á 
duda sobre la bondad de nuestros aceites, 
y debe animar al cosechero español á 
perfeccionar los métodos de elaboración, 
corrigiendo la incomprensible manía de 
golpear las aceitunas y almacenarlas por 
tiempo indefinido y en malas condiciones, 
dando 'origen á los resabios y fermentos 
que tanto detesta el consumidor extran-
jero, á fin de conseguir más remunerados 
precios, ya que no podemos ocultar que 
nuestros aceites en general son los que 
con respecto á Francia é Italia más bajos 
precios han alcanzado. Y que esto es fácil 
y puede conseguirse sin grande esfuerzo 
ni sacrificio lo demuestra el hecho de que 
algunos aceites de las comarcas de Léri-
da, Barcelona, Valencia y Andalucía han 
llegado á cotizarse hasta á 140 francos los 
100 kilos, precios que con dificultad re-
basan los mejores de Italia y Francia. 
En la misma proporción que hemos 
aumentado nosotros la importación este 
año la ha disminuido Italia, dato que no 
debe pasar desapercibido para E.spaña, 
mayormente ahora que van ¡á concederse 
á dicha nación los mismos derechos de 
entrada que á nosotros. 
A nuestro modo de ver, los aceites es-
pañoles representan ya algo más que la 
segunda riqueza agrícola de la Península, 
toda vez que la exportación, por poco que 
se quiera, puede ir en aumento, lo mismo 
que los precios de venta, mientras que 
para la generalidad de los vinos comunes 
la exportación se hace cada día más difí-
ci l y sus precios no es fácil que mejoren. 
No deben olvidar esto nuestros agri-
cultores, y menos en la ocasión presente, 
ya que dentro de poco se aumentarán los 
derechos de los aceites extranjeros al en-
trar en Francia y será un hecho la ratifi-
cación del tratado franco-italiano, por el 
cual muchos productos españoles que v i -
sitan estos mercados encontrarán temible 
r ival en los de Italia. 
Posible es, casi seguro, que por este 
año y por lo que resta de campaña, los 
vinos italianos no nos produzcan daño 
sensible, pues aparte lo adelantado de la 
estación, los mercados de Alemania, Aus-
tr ia-Hungria, América del Sud, sin con-
tar Suiza y Bélgica, dan á Italia mayores 
ventajas que viniendo á Francia á hacer 
la competencia á los vinos españoles, más 
baratos hoy por hoy que los italianos y 
con menores gastos de transporte. 
En lo sucesivo no creemos tampoco sea 
muy temible la competencia que nos ha-
gan los vinos italianos en Francia, bas-
tando para ello recordarqueen Suizadonde 
están en mejores condiciones que nos-
otros, en pocos años les hemos cuadrupli-
cado la importación, y nuestros vinos go-
zan cada día de mayor crédito. No suce-
derá, por desgracia, lo mismo por lo que 
toca á los aceites y otros artículos, que 
sobre elaborarlos mejor, los producen á 
bajos precios, pero esto ya hemos dicho 
que lo tiene en su mano el corregirlo el 
fabricante español, pues aparte de lo que 
siempre significará para nosotros el mer-
cado francés, no obstante los frecuentes 
aumentos en los derechos de Aduanas, 
puede contribuir mucho á la estima y 
desarrollo de nuestro comercio en ésta y 
otras naciones. 
( En interés de la agricultura patria y de 
España deseamos que no se olviden nues-
tras modestas apreciaciones. 
ANTONIO BLAVIA.. 
Cette 7 de Enero de 1899. 
NOTICIAS 
Los vinicultores de Chiva, Lir ia y Re-
quena han celebrado varias importantes 
reuniones, predominando en ellas la ten-
dencia á constituir Sindicatos para la de-
fensa de la producción vinatera, los cuales 
habrán de entenderse con el Sindicato de 
Valencia. 
Han acordado pedir la supresión de la 
fabricación de alcoh nlfis i n d n s t r i a l p s y so-
licitar una rebaja de 50 por 100 sobre los 
consumos de los vinos. 
Por últ imo, acordaron pedir rebaja en 
el precio de los transportes en todas las 
líneas. 
Telegrafían de Valencia: 
«En el salón de sesiones de la Diputa-
ción se han reunido la Comisión provin-
cial. Diputados á Cortes, el Presidente de 
la Económica de amigos del país, el de la 
Cámara agr íco la , Liga de propietarios. 
Ateneo Mercantil y Círculo valenciano, y 
representantes de los periódicos, para tra-
tar de la negativa de la T a ¿ r a l e r a para 
que se ensaye el cultivo dJ^tabaco en 
Valencia. 
Con entusiasmo, y por unanimidad, se 
ha votado el acuerdo de defender los inte-
reses de la agricultura de Valencia. 
Se ha nombrado una Comisión para que 
lleve á Madrid un instancia reclamando 
se autorizase á Valencia el cultivo, cum-
pliéndose la condición del contrato con la 
Tabacalera. 
Uniránse á la Comisión los Diputados 
valencianos que se hallan en Madrid.» 
Todavía no se ha fijado el pueblo en 
que ha de celebrarse la Asamblea de agri-
cultores. 
Lo probable es que la magna reunión 
tenga lugar en Zaragoza ó Valladolid. 
La Comisión de Fomento de la Diputa-
ción de Zaragoza ha acordado que en la 
cartilla sobre la aplicación de los abonos 
minerales se trate también de los adecua-
dos para la vid. 
En cuanto las instrucciones estén com-
pletas, se hará una gran tirada de la car-
ti l la sobre el uso de dichos abonos, la cual 
se repartirá con profusión. 
Considera la Comisión de Fomento tan 
interesantes los conocimientos que en la 
cartilla se expresan, que cree de gran 
conveniencia sirva como texto de lectura 
en las Escuelas municipales, á cuyo obje-
to serán remitidos á los maestros los ejem-
plares necesarios. 
Leemos en E l Qmdalete, diario de Je-
rez de la Frontera: 
«Sigue el alza de los vi7ios.~Los pocos 
partidos que quedan de mosto están muy 
solicitados; á 58 y 60 pesos se han hecho 
algunas operaciones. Las soleras finas se 
están vendiendo con un 25 por 100 sobre 
los precios del año pasado.» 
La Gaceta ha publicado una Real orden 
del Ministerio de Hacienda disponiendo 
que los azúcares producto de la isla de 
Cuba que se importen en España con do-
cumentación expedida por las Autorida-
des españolas de dicha isla podrán ingre-
sar en depósito comercial, conservando 
durante el plazo de seis meses los benefi-
cios del adeudo por los actuales derechos 
en equivalencia del almacenaje particular 
que disfrutan los puertos que no tienen 
depósito. 
La Comisión ejecutiva de la Asamblea 
de Zaragoza se ha creído en el caso de 
recordar al Gobierno el cumplimiento de 
solemnes promesas que éste hizo al reci-
bir por conducto del Poder real las con-
clusiones votadas por las Cámaras de Co-
mercio. 
Con dicho objeto han entregado al Go-
bierno un documento en el que la citada 
Comisión expresa su disgusto ante el pro 
ceder de los Ministros por no haber plan-
teado éstos ninguna de las reformas pe-
didas y por observar que los derroches de 
la Hacienda nacional y los vicios de nues-
tra pésima administración siguen y ofre-
cen señales de no acabar nunca. 
Muy oportuno encontramos ese toque 
de atención. 
Por todos los pueblos de la ribera de 
Navarra andan comisionados de la Socie-
dad azucarera, establecida en Casetas, 
haciendo propaganda para el cultivo de 
la remolacha, para lo cual reparten semi-
llas de esta planta y adelantan cantida-
des para los gastos de dicha explotación 
agrícola. 
Para ensayar el cultivo del tabaco en 
nuestra Península, se ha acordado que en 
el próximo mes de Marzo se hagan expe-
riencias en cinco zonas, que son: Bilbao, 
Castellón, Granada, Málaga y Valladolid. 
las segundas; Alicante, 14°, de 38 á 41, y 
33 á 36; Benicarló, 14°, de 37 á 40, y 32 
á 35; Haro, 12°, de 30 á 35; Navarra, 13°, 
de 34 á 38; Cariñena, 14°, de 38 á 40, y 35 
á 37; Cataluña, 11 á 12°, de 30 á 32 las 
segundas clases. 
S En Cette rigen los siguientes precios: 
Tintos de Alicante, de 28 á 32 francos 
hectolitro; Benicarló, 11 á 12°, de 20 á 2 2 ; 
Priorato, 14 á 15°, de 30 á 34; Vendrell, 
11 á 12°, de 22 á 25; Valencia, 10 á 12°, 
de 18 á 24; Mallorca, 9 á 11°, de 18 á 23; 
vinos blancos, de 27 á 29 francos los de 
Andalucía, de 26 á 29 los de la Mancha y 
de 24 á 28 los de Cataluña. 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Norte se ha ofrecido á auxiliar activa-
mente los trabajos del Centro de informa-
ción comercial del Ministerio de Estado. 
Con este propósito transportará y difun-
dirá con profusión las publicaciones de 
dicho Centro para que sean lo más cono-
cidos posible los interesantes datos que 
contienen. 
Esperamos que las demás Compañías 
ferroviarias sigan el ejemplo ofrecido por 
la del Norte. 
Precios de nuestros vinos en París: T in-
tos de Huesca, 14°, de 40 á 44 pesetas hec-
tolitro las primeras clases, y de 37 á 39 
Durante Diciembre últ imo se han ex-
portado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vinos: 7.277 bo-
coyes, 1.695 pipas, 1.096 medias, 673 
cuartos y 189 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1897, acusa una baja de 
3.696 bocoyes y 1.165 cuartos y un aumen-
to de 44 pipas, 553 medias y 9 octavos. 
La Sección de plagas del campo del 
Consejo provincial de Agricultura de Za-
ragoza, en la sesión que celebró ú l t ima-
mente, acordó proponer á la Diputación 
que consigne en sus presupuestos una 
cantidad destinada á evitar la propaga-
ción de la filoxera en aquella provincia, 
poniéndose en relación con las Diputacio-
nes de Aragón y Navarra. 
Según referencias de centros ministe-
riales, aún tardará algún tiempo en i n i -
ciarse la negociación especial para con-
certar tratados de comercio entre España 
y los Estados Unidos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 29 50 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptaa. 34 45 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z A I T I G U I 
C U Z C U R R I T A ( R I O J A ) 
Precios sobre vagón en la es to lón de Haro 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
Barril de 64 id. 













Los pagos, al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. Cecilio S. de Záit igui , calle del Marqués del 
Duero, n ú m . 3, Madrid. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN l i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndose 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino, —todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. „ , . . . , . , , , . 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fiíbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
m o 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
A N U N C I O 
Se vende el almacén-depósito de v i -
nos de Zuricalday Echevarría y Com-
pañía, situado en terrenos propiedad de 
la Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de mil metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
TANINO ENÁNTICO.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A R A LOS VI -
NOS D E EXPORTACIÓN y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y t ierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.-Bombas para todos 
los usos, para trasiégo, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálogos especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE J Á M £ HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíurusu, la ruetlu vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
n u 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de.. . . 5.600 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Hnrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Gruantanamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los rapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana y Matanzas, Alicia el 18 de Enero. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 4 de Enero saldrá el vapor español Paidina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 18. S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
Y I G E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 4 
DE T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO KM ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más aka recompeusa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los mas propios c bigiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medalla» de plata. Kaza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr, Baumann y del cbenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: Kl mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
OBRAS DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, eon nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés. — L a 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten k provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palactn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
F I L T R O S PARA V I N O S 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O D E L D R . O R T E G A 
C a r r e t a s , 14. — MADRID 
Ensayos y aná l i s i s de vinos, cervezas, sidras, espiritus, licores^ 
a lónos , t ierras, harinas, minerales, aguas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, etcétera, 
para los clientes 
D E T E R M I N A C I O N E S 
Del alcohol 
Del extracto 
De la acidez total 
Del azúcar 
Análisis, comprendiendo los siete principales elementos. 






Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Filtros Gasquet hasta 650 hectolitros por día.—Filtros ^ ¿ ¿ r ^ ^ h a s t a 
50 hectolitros por día. 
Pasteurizadores para las grandes bodegas y las asociaciones viníco-
las.—Curación, conservación y envejecimiento de ios vinos. 
Mangas filtrantes.—Material para viticultura y vinicultura.—Expe-
rimentos, Paseo del Prado, 30, Maquinaria Agrícola. 
Antifermento cristalino.—Clariñcantes.—Tierra dé Lebrija seleccio-
nada y toda clase de productos enoiógicos. 
GHAMPAGNIZACION D E VINOS Y S I D R A S 
S E M O N T A N F Á B R I C A S 
D i r i g i r s e á D. M . M a r a v e r , Q u i n t a n a , 3 8 . — M A D R I D . 
| SUCESORES D E AMADOR PFE1FFER I 
g Ingenieros y construc- g 
¡5 r 0nCe'etc' BARCEL0NA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Jjí 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en hfl Fábricas y molióos para aceite, movidas á vapor, por caballerías d á •£ 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
£ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ^ 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y ¿> 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. tff 
hfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. *~ 
•£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
S los productos de la tierra. ¿5 Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
^ bidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ̂  
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOIi 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direotor-Gtrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oe 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motior. 
Fábricas de harinas y sus anejoi 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ̂  
B sin fín y demás accesorios para dicho ramo. US Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
¡í dos diámetros y formas. £ 
¿ FundiclÓD de hierro y construcción de toda clase de metales. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S G R A D O S 
FUNCIONAMIEfíTO áVAPOR éá F U E G O DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSjrjARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
P A R I S 
C O N S T R U C T O R 
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ANTIGUO ¥ ACREDITADO 
Comercio de vinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en Alema-
nia, varios viajantes, buenas rela-
ciones y buen renombre, desea, para 
ampliar su negreció, la venta gene-
ral en los dos países, de alguna im-
portante 
CASA ESPAÑOLA EXPORTADORA DE TOS 
Ofertas bajo iniciales W . T. 4963, 
á Rudolf Mosse, Viena. 
*«» « a CRÓJilCA DE VINOS I C E R E A L E S ™ 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
CAPATAZ BODEGUERO CON TlTÜLO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero ó 
administrador de fincas. 
lia sido alumno de la Estación Enoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DB 
VINOS T CEREALES. 
S E M I L L A S SELECCIONADAS 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3 
Magnolia grandiflora, ídem 2 
Plátauo de Canarias, ídem 1,50 
Bananero abisinio, ídem 2,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos 2 
Rosal multifloro; florece á los cuatro 
meses 1 
Bereogena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia 0,75 
Fresal de gran rendimiento 1,50 
Plancha en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Plancha en colores de las legumbres 
más notables, con precio? 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallers, nd-
mero 2, Barcelona.—Se desean correspon-
sales. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R K A L P R I V I L E G I O ) 
<lo ^Iie Spauisli. AVine cask Coxnpany LimiLccl 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F r i v i l e g - i o H X J G O X J r V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmeute ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean represenluntes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E H T O DE A R B 0 R I C D L T 1 M Y F L O R I C Ü L T O R i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
COMISARIO DB AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA] DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CUUXIVOS EN G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumament* 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anemonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. j j ' 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
V I D E S AMJBRIO^IVAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantiíada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas .dejEspaña 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, á quien los pida. 
